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Dr. Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ 45
Dražen ERNEČIĆ 55





M U ZEO G R A FIJA
Antun STIŠĆAK 111
Venija BOBNJARIĆ-VUČKOVIĆ 119
POVIJEST U M JETNOSTI
Draženka JALŠIĆ 123
Vjekoslav HRUPEC 155




Slavna 117. brigada Hrvatske vojske 
PZO
Ludbreg i ludbreška Podravina u srednjem vijeku
Toranj u pečatnoj slici Koprivnice i Varaždina
Gradnja podravske pruge
Emilij pl. Laszowski i koprivnička Podravina
Znameniti, ali malo poznati biskup 
rođen u Koprivnici 
(Životopis biskupa Bedenika)
Zavjet Hrvatskog sabora - jeruzalemska kapelica
Groba Isusa u Ludbregu
(Pretisak iz časopisa "Sveta Zemlja", 1940.)
Hrvatski vitezovi Domovinskog rata 
(Prikaz muzejske postave)
Restauratorski centar Ludbreg 
(Projekt hrvatskih i bavarskih stručnjaka)
Skulpture sa starog trga u Koprivnici 
U potrazi...
Trcličanje
Josip Cugovčan - slikar i stvaratelj pisanica 
Svadbeni običaji u Hlebinama
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Maca JAMBREŠIĆ-ŠTEFANIĆ 183 Duhovni život i običaji u staroj Koprivnici
Nada MATIJAŠKO 191 Tradicijsko pčelarenje u Podravini
Branka MARKULINČIĆ 199 Svadbeni običaji ludbreškog kraja 
(U selima Karlovec i Sesvete Ludbreške)
Endre LÄSZLÖ 207 Panonsko zlato
JEZIK 1 POVIJEST KNJIŽEVN OSTI
Jela MARESIĆ 219 Mali frazeološki riječnik govora Podravskih Sesveta
Božena LOBOREC 237 Književnik Ante Neimarević
PR IR O D O SLO V LJE 1 EKO LO G IJA
Dr. Radovan KRANJČEV 249 Moje treće oko - poklon ljepoti svijeta prirode
Dr. Radovan KRANJČEV 263 Fauna leptira staklokrilaca Podravine
Mr. Krunoslav ARAČ 283 Brojnost zavičajnih bijelih roda u koprivničkom 
Podravlju i Prigorju
(U povodu europske godine bijele rode)
Zdravko ŠIMUNIĆ 295 115 godina proizvodnje ugljikovodika u Podravini
Franjo HORVATIĆ 301 Bibliografija "PODRAVSKOG ZBORNIKA" 1989-1994.
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